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Hubert Vogel: Friedrich und Amalie v. 
Thiersch. Eine Bildungsbürgerfamilie in 
München. Vorfahren und Nachfahren. 
Eigendruck im Selbstverlag des Verfassers. 
München 1984. 72 Seiten und 7 Abbi ldun-
gen (Bezug: Dr. Huber t Vogel, Riegerhof-
weg 3 , 8 0 0 0 München 21) . 
Diese Schrift des städtischen Archivdirek-
tors i .R. faßt das Ergebnis der E rkundung 
verwandtschaft l icher Beziehungen des Ver-
fassers zur Familie Thiersch zusammen. 
Den Anlaß zur Veröffentlichung bo t der 
Thierschfamilientag sowie der 2 0 0 . Ge-
bur ts tag Thierschs am 2 9 . Juni 1984. Das 
Heft möchte, so der Verfasser im Vorwor t , 
, ,zur Belebung des Sippenbewußtseins 
unte r den Thierschverwandten be i t ragen" . 
In einem ersten Teil, in dem eine Lebens-
chronik Thierschs, historische D o k u m e n t e 
und Gedächtnisreden abgedruckt werden , 
soll die Bedeutung Thierschs dargestellt 
werden. Dies gelingt aufgrund der ziemlich 
willkürlichen Auswahl der Tex te nicht ganz. 
Den Kern der Schrift und ihr Hauptanl ie-
gen macht eine Zusammenste l lung der 
Nachfahren (zu denen der Verfasser gehört) 
und der Vorfahren Thierschs (bis zu Karl 
dem Großen!) aus. 
Bei einem so schmalen Heft zeugt eine 
zweiseitige Beilage mit „Berichtigungen 
und Ergänzungen" von wenig Sorgfalt bei 
der Drucklegung. Unangenehm fällt des 
weiteren auf, daß die Aufmachung des Hef-
tes den Eindruck erweckt , es gehöre in die 
,,Miscellanea Bavarica Monacensia" , die be-
kann te Schriftenreihe des Stadtarchivs 
München, womi t das Heft aber tatsächlich 
nichts zu tun hat . Rolf Se lbmann 
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